















共著 2005年3月 宮崎県立西都原考古博物館研究紀要1 pp.24~29 
鹿児島県末吉町原村E遺跡出土の近世人骨
単著 2005年 3月 「原村E遺跡」 末吉町埋蔵文化財発掘調査報告書25 pp.29~36 [鹿児
島県末吉町教育委員会]
垂水市柊原貝塚出土の縄文時代人骨-2002-1号人骨-





録:日本文化財探査学会第 7回研究発表要旨集 p.1 
風習的抜歯の疑われる地下式横穴墓出土人骨の追加例
共 2004年1月 第58回日本人類学会大会長崎大学文教キャンパス抄録:Anthropological 

















Purification of the protein reacting with anti DLST antibody from the skeletal muscle. 



























研究演奏 トランペット ヴォランタリー ジェレマイア・クラーク作曲















演奏曲目:Torelli作曲 Tu10 sai Mancia作曲 IStar vicino J Scarlatti作曲 ISento nel core J 
鹿児島女子短期大学紀要第41号 (2006)




















共著 2005年4月 保育出版 pp.199----206
〔学術論文等〕
Psychodramatic Counseling Approach 


















・モーツアルト作曲「ピアノソナタ イ長調jK.331 第1楽章 第3楽章，ピアノ独奏 ・武
田恵喜秀作曲「沖永良部の子守唄変奏曲j，ピアノ独奏 ・沖野松秀作詞 前原隆鋼作曲「きび
刈り唄j，作品発表，ピアノ伴奏歌:山下淳(テノール)
2005年1月 和泊町ニューイヤーコンサート(ジョイント) 和泊町民体育館
